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Orquesta de Cámara de la Universidad 
Católica con Pierre Foumier COIllO solista 
La Orquesta de Cámara dirigida por Fer· 
nando Rosas tocó como primer número 
Concerto Grosso Op. 6, N9 5, de G. F. 
Haendel. 
Con Pierre Fournier corno solista se es· 
cuchó: Franrois Cooperin: Piezas de Con· 
cierto y Concierto para cello y orquesta 
de cuerdas, de K. ph. E. Bach. 
Finalizó el programa con Cuarteto en Fa 
Mayor para orquesta, de K. Stamitz. 
/ Revista Musical Chilena 
Paul Badura Skoda 
El pianista austriaco Paul Badura Skoda 
fue el artista que tuvo a su cargo el últi· 
mo concierto de la Temporada Internacional 
1975 del Instituto de Música de la Uni· 
versidad Católica. 
El programa de este recital fue el si· 
guiente: Mozart: Fantasia y Fuga en Do 
Mayor K. 394; Beethaven: Sonata en Si 
bemol Mayor Op. 106; Chopin: Berceuse 
en Re Bemol Mayor Op. 57 y Scherzo N9 2 
en Si bemol menor Op. 31 Y Ravel: Gas· 
pard de la Nllit. 
CONJUNTOS DE CAMARA CHILENOS 
Agrupación Pro·Música de la la 
Universidad Católica en el sexto concierto 
de la Temporada de la Orquesta 
Filarmónica Municipal 
En reemplazo de la Filarmónica Muni· 
cipal, en la sexta fecha de abono, actuó 
la Agrupaci6n Pro·Música integrada por 
Fernando Ansaldi, violín; Pedro Póveda, 
viola; Roberto González, celIa; Frida 
Conn, piano, y Adolfo Flores, contrabajo. 
Tocaron: Cuarteto N9 1 en Sol menor, 
de Mozart, y Quinteto "La Trucha" en La 
Mayor, Op. 114, de Schubert. 
Cuarteto de fagotes y piano 
En el Goethe Institut los fagotistas 
Emilio Donatucci, integrante del Q!Iinteto 
Hindemith; Armando Aguilar, profesor de 
fagot de la Facultad de Música y primer 
fagot de la Filarmónica Municipal; Patricio 
Bravo, fagot de la Sinfónica de Chile y 
Guillermo González, fagot de la Filarmó· 
nica Municipal y de la Orquesta Sinfónica 
de Profesores y el pianista y arreglador 
Nino Carda} ofrecieron un recital con 
obras para fagot y piano. 
El programa se inició con Sonata N9 5 
para fagot fJ piano, de Joseph Bodln de 
Boismortier, seguido por Andante IJ Rondó 
Ungaresque, de K. M. van Weber, para 
fagot y piano. Luego, los cuatro fagotistas 
tocaron Pavanne poor une Infante defunte, 
de M. Ravel. 
Del compositor chileno Adolfo Flores se 
escuchó el estreno de M ¡longaza para Emi· 
lio, para fagot y piano, obra escrita en 
1975. 
Adolfo Flores se ha destacado corno 
compositor de música incidental para cine, 
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teatro, televi~i6n y radio. Entr~, sus ~?Itimas 
obras de camara, destacan Scar para 
celia y piano, de 1974, Y obras para Trio. 
En Buenos Aires y Rosario se presentó este 
año, también, su versi6n revisada y or-
questada de la "Ofrenda Musical", de J. 
S. Bach. Pero, además, Adolfo Flores es 
un distinguido contrabajista que ha ocu· 
pado los cargos de primer contrabajo de 
las Orquestas Sinfónica de Chile y Filar· 
mónica Municipal. Actualmente es profesor 
y contrabajo solista de la Orquesta de Cá· 
mara de la Universidad Católica e integra 
el Conjunto "Pro Música". 
En la segunda parte del programa, to· 
caron: Trio de fagotes, de Adalf Bergt; 
Divertimento para tres fagates, de Eugene 
Bozza y en arreglo de Nino Garcla, Mar. 
cha fúnebre de las marionetas, de Charles 
Gounod, para fagotes y piano. 
Ciclo de conciertos de música francesa en 
homena¡e al centenario de Ravel 
El Conjunto "Ara Viva", creado por 
Waldo Aránguiz, se incorporó a la vida 
musical santiaguina el 21 de julio. El Sa· 
Ión Filarmónico del Teatro Municipal fue 
el escenario que vio nacer a este grupo de 
cantantes e instrumentistas que iniciaron 
su labor de difusión musical con un ciclo 
de cinco conciertos dedicados a la música 
francesa de distintas épocas en homenaje 
al centenario del nacimiento de Maurice 
Have!. El conjunto cuenta con el auspicio 
financiero del Instituto Chileno·Francés de 
Cultura que hizo traer desde Francia las 
partituras que se requerian. Además, hubo 
charlas, películas, exposiciones de fotogra· 
fías del gran músico galo, documentos y 
partituras . 
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Waldo Aránguiz quiso crear un conjunto 
dúctil, eficiente y del más alto nivel mu-
sical al incorporar al coro a cantantes pro-
fesionales y a instrumentistas jóvenes de 
talento para quienes la música es un que-
hacer vital y permanentemente renovador. 
En este ciclo dieron a conocer la mú-
sica francesa de los siglos XV al xx. 
Obra para violoncello IJ piano en la 
Biblioteca Nacional 
Iniciaron el ciclo de mUSlca de cámara 
organizado por la Biblioteca Nacional el 
cellista Patricio Barría y Cirilo Vila al pia-
no. Entre el 21 de julio y el 25 de agosto, 
actuaron en conciertos gratuitos conjuntos 
de cámara, cantantes e instrumentistas. 
Con el auspicio del Departamento de 
Música de Sede Occidente de la Universi-
dad de Chile actuaron el profesor de celia 
de la Sede, Patricio Barria y el profesor y 
pianista de la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales y de la Representación, Cirilo 
Vila. 
El programa de este recital incluy6: 
Vivaldi: Sonata N? 6 en Si bemol Mayor; 
Brahms: Sonata N? 1 en Mi menor, Op. 38; 
Hindemith: Drei Leichte Stücke y Proko-
fioo: Sonata en Do Mayor, Op. 119. 
Agrupación de Cámora "Pro Música" 
Continuó el ciclo de la Biblioteca Na-
cional con la actuación de la Agrupación 
de Cámara "Pro Música" del Instituto de 
Música de la Universidad Católica. 
Se inició el concierto con Divertimento 
en Do Mayor para violín, viola y cello, de 
Haydn y como última obra del programa 
tocaron Quinteto en Fa menor para piona 
y cuerdas, de César Franck. 
La novedad de este programa fue la 
primera audición de Suite para vioUn, cello 
y piona del compositor y contrabajista 
chileno Adolfo Flores. 
Concierto de Música Barroca 
de la Asociación de Organistas 
y Clavecinistas de Chile 
Los instrumentistas Millapol Gajardo, 
flauta traversa; Amaldo Fuentes, celia; 
Francisco Claro, clavecm; Elena Correa, 
soprano y flauta dulce; Octavio Has bún, 
flauta dulce, y Sergio Silva, viola da gam-
ba, miembros de la Asociación de Orga-
nistas y Clavecinistas de Chile, ofrecieron 
en la Iglesia de las Agustinas un concierto 
de Música Barroca. 
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Con Sonata en Do Mayor para flauta 
traversa y continuo, de A. V iooldi, se ini-
ció el concierto que, además, incluy6 de 
G. P. Telemann: Sonata en Fa Mayor pa-
ra dos floutas dulces y continuo; l. Phi-
lippe Romeau: Piezas de concierto poro 
flouta, cello y clove; G. P. Telemann: 
Cantata "Locke Nur" para soprano, flouta 
dulce y continuo; l. S. Bach: Suite N? 2 
en Re menor poro violoncello solo con Ar-
naldo Fuentes; Fran,¡;ois Couperin Le 
Grand: Concert Royal N? 4 para flouta 
traversa y continuo. 
Concierto con obras para 6rgano, clovecín 
y coros de lo Asocioción de Organistas y 
Clovecinis1as de Chile 
Invitado principal fue el Coro de Cá-
mara de la Universidad de Chile que dirige 
el maestro Richard Kistler, director general 
de este concierto, y los solistas Florencia 
Centurión y Maria Angélica Sierra, sopra-
nos; Rosario Cristi, mezzo; Victoria Barce16, 
contralto; René Ramos, tenor; Juan y Cé-
sar Gutiérrez, bajos, y los instrumentistas: 
Elena Correa y Octavio Hasbún, flautas 
dulces; Fernando Silva, flauta traversa; 
Gabriela Pérez y Helmuth Arias, claveci-
nistas, y Helmuth Arias, 6rgano. 
Se inició la velada en la Iglesia de Las 
Agustinas, con Andante en si menor, de 
l. S. Bach para órgano, y enseguida el 
coro a capella cant6 Ave María, de Po les-
trina y Aller Augen Warten out Dich, de 
Schutz. De Andrea Gabrlelli se tocó en 
clavecm la Canzona Francesa sobre un te-
ma de Tomás de Crequillon y de este últi-
mo compositor el coro cant6 Pour un ploi-
sir, y Agnu. Dei, de Tomás Morley. La 
soprano María Angélica Sierra cant6, acom-
pañada por Helmuth Arias en clavecin, 
Canciones espirituales, de l. S. Bach y de 
l. Fasch, con instrmuentos originales, se 
tocó Trio Sonata en Sol Mayor. El Andante 
en Do menor para órgano de l. Ch. Rinck 
y el Matete "Sel Iob und preis" de l. S. 
Bach para coro y órgano completaron este 
programa. 
Concierto Bach en el Goethe Ins1itut 
El clavecinista Francisco Claro preparó 
un programa con obras de Bach que Inclu-
y6 en la primera parte, Sonata en La 
mayor para violín y clovecin, y la Cantata 
"Amore Traditores" para bajo y clovecín 
N? 203. La Sonata en Sol Mayor para 
violo da gamba y clovecín fue tocada por 
el cellista Patricio Barria. 
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La Cantata "Non sa che sia dolore" pa-
ra soprano, flauta, cuerdos y continuo, 
N~ 209, fue escuchada en primera audi-
ción, con Francisco Quesada y Cenaro 
Burgos, violines; Pedro Póveda, viola; Pa-
tricio Barría, cello, y Millapol Gajardo en 
los solos de flauta, y Claro en clavecín. 
Solista fue la soprano Elena Correa. 
Recital de Roberto González y Elisa Alsina 
en la Biblioteca Nacional 
El cellista Roberto González con Elisa 
Alsina, piano, iniciaron el recital con So· 
nata en Sol Mayor, de Sammartini y la 
Sonata Op. 5 N~ 2, de Beethoven, prosi-
guiendo con Adagio y Allegro, de Schu-
manR. 
Terminó este concierto con un home-
naje al recientemente fallecido Dimitri 
Shostakovich, tocando la Sonata para cello 
y piano Op. 40, escrita en 1934. 
Laberinto, del compositor Roberto Escobar 
El Conjunto de Música Moderna en su 
vigesimoprimer concierto, ofrecido en el 
Goethe 1nstitut, con la colaboración de la 
Asociación Nacional de Compositores y el 
Departamento de Extensión y Acción So-
cial de la Universidad de Chile, ejecutó la 
obra "Laberinto", de Roberto Escobar, di-
rigida por el compositor. 
"Laberinto" integra la combinación de 
vientos, cuerdas y percusión con textos poé-
ticos. El Acto I "Umbral" es una expo-
sición de los materiales de la obra y la 
lectura del poema "Laberinto" de Renato 
Yrarrázaval. El compositor se dirige al pú-
blico enseguida para darle a conocer las 
intenciones de la obra. El Acto 11, "Retra-
tos", con secuencias para instrumentos so-
listas, es seguido por "Voces", recitaciones 
de fragmentos de "Four Quartets", de Eliot; 
"La Sera", de Petrarca; "Der Doppel-
Ganger", de Heine y "Laberinto", de Yra-
rrázaval, en sus respectivas lenguas origi-
nales. El final "Caminos" culmina con la 
lectura simultánea de los cuatro textos. 
Quinteto de Vientos Hindemith via;a 
al norte del pals _ 
Con el auspicio de la Embajada de Ale-
mania y del Instituto de Música de la Uni-
versidad Católica, el Quinteto Hindemith 
visitó Arica, Iquique, Antofagasta y Chu-
quicamata. El Quinteto está integrado por 
Alberto Harms, flauta; Cancio Mallea, 
oboe; Gilberto Silva, como; Nino García, 
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clarinete, y Emilio Donatucci, fagot. En 
esta gira los artistas ofrecieron conciertos 
educacionales y para público en general. 
Dúo de piano Flora Guerra-Elisa Alsina 
En el Instituto Coethe, las pianistas chi-
lenas Flora Guerra y Elisa Alsina, el 9 de 
septiembre, ofrecieron un programa que 
consultó: Schumann: Andonte IJ VarIacio-
nes Op. 4{j; Chopín: Rondó, Op. 73; Br/t-
ten: 1ntroducci6n y Rondó a la Burlesque, 
Op. 23, N~ 1; del chileno Miguel Letelier: 
Suite Scapin; Debussy: En blanc et noi, 
y de W itold Lutoslawski: Var/aciones so-
bre un tema de Paganini. 
Programa de música barroca 
Carmen Luisa Letelier, contralto; Mirka 
Stratigopoulou, flauta dulce; Adolfo Flores, 
viola da gamba, y Federico Heinlein, cla-
vecín, ofrecieron en el Coethe Institut un 
programa con obras del Barroco, el 23 de 
septiembre. 
Iniciaron el concierto la contralto y el 
clavecinista con las siguientes obras: Jacopo 
PerI: Funesto piagge (monólogo de Orfeo, 
de "Eurídice"); John Dowland: Flow nat 
so fast, ye fountaius; John Bartlet: Whither 
runneth my sweetheart?; Claudia Montever-
di: In un fiorlto prato (Arioso de la mensa-
jera de "Orfea"); Marco do Gagliano: Chi 
da lacci el' amor (de "Dafne" ); Thomas 
Campion: Oft hove 1 sighed for him, y 
John Attey: On a time. 
De Georg Ph. Telernann se incluyeron 
las siguientes obras: Trío en Re menor; 
Aria "Tod und moder, dringt herein"; So-
nata a Trío en Fa Mayor y Cantata "Er-
quicktes Herz, sei voller Freude", con la 
participación de los cuatro intérpretes. 
Para iniciar la segunda parte de este 
concierto, Carmen Luisa Letelier y Fede-
rico Heinlein ofrecieron versiones de: Do-
ménico Gabrlelli: Poiché ad Irene, cantata 
de cámara; Frall90is Couperin: Doux liens; 
Gaetano M. Schiassi: Digli ch'io son fe-
dele (de "Alessandro ne\l'Indie") y apa-
rentemente saliéndose de la época barroca, 
Die Alte K. 517, de Mozart, parodia có-
mica del compositor de lo que se pensaba 
en su época que fue la expresión musical 
barroca. 
Concierto en homena;e a Jaime Escobedo 
El Quinteto Hindemith, el Cuarteto de 
Fagotes y el Coro "Ars Vivá' que dirige 
Waldo Aránguiz, rindieron homenaje al re-
.. 
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cientemente fallecido artista Jaime Esco-
bedo en el Instituto Chileno-Francés de 
Cultura, el 23 de septiembre. 
Inició el programa el Quinteto Hinde-
mith con Cinco Contradanzas de un anó-
nimo inglés del siglo XVII y luego tocaron 
de G. Ph. Telemann: Sonata-Trío en Re 
menor con Nino Carcía al piano. El Cuar-
teto de fagotes tocó Marcha Fúnebre para 
una Marioneta, de Charles Gounod. En un 
arreglo para fagot y piano, COn Emilio Do-
Crónica 
natucci y Nino Carcía, se tocó Andante del 
Concierto K. 622 para clarinete y orquesta 
de Mozart. En estreno absoluto se ejecutó 
Quinteto 743131, de 1975, del compositor 
chileno José Manuel Siloo, para flauta, oboe, 
corno, fagot y piano. Para fagot solo, Emi-
lio Donatucci tocó M ilongaza, de Adolfo 
Flores y el Coro cantó obras del Renaci-
'miento, de Lully, canelones corales de 
.Poulenc, Debussy y Rave\. 
ORQUESTAS SINFONICAS EXTRANJERAS 
The Long Island Youth Orchestra 
La Long Island Youtb Orchestra, COn-
junto orquestal compuesto por 77 jóvenes 
músicos norteamericanos cuyas edades 
fluctúan entre los 16 y 26 años, bajo la 
dirección del maestro Martin Drewitz, 
ofrecieron dos conciertos en Santiago, en 
su gira por Latinoamérica, bajo los auspi-
cios del Servicio de Cultura y Prensa de 
la Embajada de los Estados Unidos. 
En el Teatro Esmeralda, con el auspi-
cio de la Secretaria Nacional de la Ju-
ventud, tocaron para un público joven el 7 
de julio, un programa que incluyó: Aubert: 
Obertura Fra Viacolo; Berlioz: Marche 
Troyenne; Copland: Rodeo, y Tschaikow-
sky: Variaciones sobre un tema rococó pa-
ra cello y orquesta, solista Jonathan Ru-
bino 
En el concierto en el Teatro Municipal, 
al dia siguiente, tocaron: Brahms: .. Varia-
ciones sobre un tema de Haydn; "Mozart: 
Concierto Nq 4 para como, solista Laurel 
Bennert; Moltssorgsky-Racel: Cuadros de 
una Exposición, y Cousa: Semper Fldelis. 
Este concierto también fue a beneficio del 
Comité Comunal de la Municipalidad de 
Santiago. 
RECITALES DE ARTISTAS EXTRANJEROS 
Cuarteto de Cuerdas Rowe 
Un solo concierto ofreció en Santiago el 
Cuarteto Rowe de la Universidad de Ca-
rolina del Norte de Charlotte. En la Sala 
Isidora Zegers de la Facultad de Música 
actuó este conjunto que integran el chileno 
Patricio Cobos, violín; Arlene di Ceceo, se-
gundo violín; Pamela Benjamin, viola, y 
Luca di Ceceo, violoncelIo. 
El Rowe String Quartet lleva el nombre 
del industrial norteamericano Oliver Re-
gan Rowe que contribuyó a establecerlo en 
1973. A pesar de su corta trayectoria, éste 
es un cuarteto que ya ha sido aclamado 
tanto en los Estados Unidos como en giras 
por Europa, Mrica del Sur, Nueva Ze-
landia, Australia y Latinoamérica. 
Ejecutaron el siguiente programa: Mo-
zart: Cuarteto en Sol Mayor, K. 387; Sa-
muel Barber: Cuarteto Op. 11, Y Race!: 
Cuarteto. 
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Actuaciones de Mareella Crudeli en Chile 
La pianista italiana Marcella Crudeli, que 
actuó con la Orquesta Sinfónica de Chile 
en el decimosegundo programa de la 
XXXIV Temporada Oficial de la Sinfónica 
de Chile, con el Concierto en La menor 
para piano y orquesta, Op. 54, de Schu-
mann, bajo la dirección del maestro Fran-
cisco Rettig, además ofreció un recital en 
la Sala Isidora Zegers. 
Marcella Crudeli fue enviada por el 
gobierno de Italia en gira oficial por Lati-
noamérica, gira de la que Chile fue exclui-
do. No obstante, la artista, que ya nos 
habia visitado en 1974 y se habia com-
prometido a actuar con la Sinfónica este 
año, en un gesto que la honra y engran-
dece como mujer y profesional, cumplió 
con su compromiso. Para los chilenos Mar-
celIa Crudeli tocó sin remuneración al-
guna . 
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